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Mollusca, Gastropoda, Hydrobiidae
Diegus (Delicado, Machordom & Ramos, 2016) n. nom.
para Didacus Delicado, Machordom & Ramos, 2015
(non Collart, 1935)
Diegus gasulli (Boeters, 1981) n. comb. (desde Didacus)
Neuroptera, Chrysopidae
Rexa almerai (Navás, 1919) n. comb. (desde Chrysopa)
Rexa lordina Navás, 1920 n. syn. de Rexa almerai
Coleoptera, Tenebrionidae
Alphasida (Glabrasida) candeledana Pérez-Vera & Ávila
Sánchez-Jofré, n. sp.
Alphasida (Glabrasida) gredosana Pérez-Vera & Ávila
Sánchez-Jofré, n. sp.
Alphasida (Glabrasida) robledana Pérez-Vera & Ávila
Sánchez-Jofré, n. sp.
Alphasida (Glabrasida) castellana bejarana Pérez-Vera &
Ávila Sánchez-Jofré, n. ssp.
Alphasida (Glabrasida) castellana piedralavesana Pérez-
Vera & Ávila Sánchez-Jofré, n. ssp.
Coleoptera, Attelabidae
Attelabus intermedius Hellwig, 1795 n. syn. de
Compsapoderus (Compsapoderus) erythropterus
(Gmelin, 1790)
Attelabus intermedius Hellwig, 1795 (non Attelabus
intermedius Illiger, 1794), n. hom.
Mecinus tavaresi Caldara & Fogato, n. sp.
Paroplapoderus (Erycapoderus) angulipennis shaanxinsis
Legalov, 2004, n. syn. de Paroplapoderus
(Erycapoderus) angulipennis (Kolbe, 1886)
Coleoptera, Rhynchitidae
Involvulus (Teretriorhynchites) icosandriae (Scopoli,
1763), n. comb. (desde Curculio)
Coleoptera, Apionidae
Apion apricans Herbst, 1797, nomen protectum (ahora en
Protapion) sobre Rhinomacer flavipes O.F. Mul̈ler, 1776
(nomen oblitum)
Apion genistae Kirby, 1811, nomen protectum (ahora en
Exapion) sobre Curculio astralagi Herbst, 1795 (nomen
oblitum)
Aspidapion (Koestlinia) aeneum (Fabricius, 1775), n. syn.
de Aspidapion (Koestlinia) motschulskyi (Hochhuth,
1847)
Protapion interjectum boreum (Gønget, 1997) stat. res.
Taeniapion notatum (Wagner, 1912), n. syn. de Taeniapion
rufescens (Gyllenhal, 1833)
Coleoptera, Dryophthoridae
Curculio piceus Pallas, 1771, nomen protectum (ahora en
Sphenophorus) sobre Curculio piceus Wulfen in Scopoli,
1763 (nomen oblitum)
Coleoptera, Curculionidae
Archarius (Archarius) kwonleeanus Alonso-Zarazaga n.
nom. para Archarius (Archarius) parvus (Kwon & Lee,
1990) (non Archarius (Archarius) parvus (Hong & Wang,
1987)
Baris marshalli Ramesha & Ramamurthy, 2011 (non Baris
marshalli Hustache, 1938), n. hom.
Baris ramamurthyi Alonso-Zarazaga n. nom. para Baris
bimaculata Pajni & Kohli, 1990 (non Hustache, 1932)
Cionus affinis (Brahm, 1790), n. comb. (desde Curculio)
Curculio alternans Herbst, 1795, n. syn. de Curculio
alternans Hellwig, 1795
Curculio helleri (Voss, 1932), n. comb. (desde Balaninus)
Curculio phellandrii Linnaeus, 1764, n. syn. de Lixus
paraplecticus (Linnaeus, 1758)
Curculio phyllocola Herbst, 1795, nomen protectum (ahora
en Anthonomus) sobre Curculio resinae Fabricius, 1792
(nomen oblitum)
Curculio prasinus Olivier, 1791, n. syn. de Phyllobius
(Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834 
Curculio teres Hellwig, 1795, n. syn. de Larinus
(Larinomesius) scolymi (Olivier, 1807)
Curculio (Curculio) zhangianus Alonso-Zarazaga nom.
nov. para Curculio (Curculio) helleri Pelsue & Zhang,
2002 (non Curculio (Curculio) helleri (Voss, 1932))
Donus diversisquamosus (Legalov, 2012), n. comb. (desde
Asiodonus)
Donus knutelskyi (Legalov, 2012), n. comb. (desde
Asiodonus)
Donus potanini (Legalov, 2012), n. comb. (desde
Asiodonus)
Donus shokhrini (Legalov, 2012), n. comb. (desde
Asiodonus)
Donus streltzovi (Legalov, 2012), n. comb. (desde
Asiodonus)
Donus tshernyshevi (Legalov, 2012), n. comb. (desde
Asiodonus)
Hylesinus taranio (Danthoine, 1788) (no toranio), grafía
corregida.
Lixus trichromus Alonso-Zarazaga nom. nov. para Lixus
tricolor Capiomont, 1876 (non Lixus tricolor (Scopoli,
1771))
Mecaspis alternans (Hellwig, 1795), n. comb. (desde
Curculio)
Otiorhynchus mucronatus (Paykull, 1792), n. comb.
(desde Curculio)
Pseudopoophagus constricticollis (Kojima & Morimoto,
1993), n. comb. (desde Apionodes)
Rhynchaenus posticus Gyllenhal, 1813, nomen protectum
(ahora en Hypera) sobre Curculio denigratus Panzer,
1790 (nomen oblitum)
Sibinia attalica var. judea Pic, 1901, n. syn. nov. de Sibinia
lyrata Faust, 1889
Actinopterygii, Salmoniformes, Salmonidae
Luciobarbus guercifensis Doadrio, Perea & Yahyaoui, n.
sp.
Luciobarbus zayanensis Doadrio, Casal-López &
Yahyaoui, n. sp.
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